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El presente trabajo es una traducción del libro de Jeff 
Rutherford Combat and Genocide on the Eastern Front. 
The German Infantery s´ War, 1941-1944, publicada por 
Cambridge University Press en el año 2014. El objeto de 
estudio es el ejército alemán durante la Segunda Guerra 
Mundial, más concretamente, tres Divisiones de Infanter-
ía de la Wehrmacht (la 121ª, la 123ª y la 126ª) que actua-
ron dentro del Grupo de Ejércitos del Norte en el frente 
soviético. El objetivo de este trabajo de Jeff Rutherford 
es analizar e «intentar comprender» no solo las políticas 
que llevaron a cabo estas tres divisiones en el Frente 
Oriental, sino el porqué de esas actuaciones. Para poder 
dar respuesta a esta pregunta Jeff Rutherford recurre al 
imperativo militar, al considerarlo como la herramienta 
más útil y completa para «explicar cómo y por qué el 
ejército alemán y sus soldados combatieron en la Unión Soviética». A través de la flexibilidad 
de este concepto se puede comprender mejor las políticas que llevaron a cabo las Divisiones 
sobre la Unión Soviética. En palabras del autor el imperativo militar «significa que el ejército 
alemán haría cualquier cosa que fuera necesaria para preservar su eficacia en combate y salir 
victorioso del campo de batalla, aunque el modo de alcanzar la victoria pudiera entenderse 
desde distintos puntos de vista en las diferentes unidades y divisiones.» En este enfoque reside 
uno de los grandes aportes de la presente obra, La guerra de la infantería alemana (1941-
1944), combate y genocidio en el Frente del Este. 
Para poder llevar a cabo este trabajo, Jeff Rutherford ha recurrido al estudio de las 
actuaciones de los soldados de las divisiones de infantería seleccionadas y las órdenes de la ofi-
cialidad, incluso las dictadas por Hitler, para condicionar y dar forma al proceder de los com-
batientes. Para poder llevar a cabo este trabajo el autor ha recurrido a una nutrida bibliograf-
ía sobre el tema, la cual es analizada en la introducción en un breve estado de la cuestión, pero 
también a fuentes documentales procedentes de diversos archivos. Además, a lo largo de sus 
páginas el autor recurre al testimonio de los propios soldados como forma de consolidar sus 
hipótesis y afirmaciones. Estas han sido obtenidas a través de diarios, cartas e información 
emanada de los combatientes y de las propias instituciones militares de los diversos escalafo-
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Por supuesto, Jeff Rutherford nos explica las motivaciones que le han llevado a elegir 
esas tres divisiones de infantería, ya que su elección no es fruto del azar. Considera que estas 
unidades estuvieron compuestas por levas civiles, es decir, soldados que procedían de una 
misma región o espacio geográfico, representantes del pueblo alemán en distintas regiones (el 
este de Prusia, Berlín y Renania-Westfalia, que correspondían a la 121ª, la 123ª y la 126ª res-
pectivamente), también por participar todas ellas en la Operación Barbarroja, que dio inicio a 
la invasión de la Unión Soviética, y finalmente porque ninguna de ellas fue considerada de 
elite por el Alto Mando del Ejército Alemán. Además, añade el autor, las tres Divisiones per-
tenecieron el Grupo de Ejércitos Norte, un agregado militar poco estudiado en comparación 
con los Grupos Centro y Sur. Por lo tanto, otro aspecto a destacar de este trabajo, además del 
enfoque, es la relación de la procedencia de los soldados con su comportamiento en sus áreas 
de actuación y el estudio de unidades poco estudiadas por la historiografía sobre el ejército 
alemán en el Este. 
Jeff Rutherford divide la obra en doce capítulos, precedidos por una introducción, y 
finalizado por las conclusiones. A continuación, se procederá a efectuar un análisis del conte-
nido de los capítulos que conforman esta obra. En el primero de ellos, y tras realizar un estudio 
en la introducción de la evolución del imperativo militar desde la unificación alemana, su au-
tor estudia el avance del nazismo en Alemania. Cómo este partido fue ganando adeptos y 
terreno frente al resto de partidos, y cómo este proceso afectó a las regiones de origen de los 
soldados que compusieron las tres divisiones de infantería estudiadas, y, por tanto, a sus ciu-
dadanos. Este aspecto es importante para el autor de cara a tener en cuenta el grado en que 
caló la ideología nazi en los soldados en función de su región de procedencia, y también si esa 
permeabilidad o no del nazismo en los soldados afectó a su forma de actuar una vez que estu-
vieron en suelo soviético. Jeff Rutherford pone el foco en las tres regiones originarias de los 
soldados que compusieron las divisiones estudiadas, es decir, Prusia oriental, Berlín y Rena-
nia-Westfalia. En el segundo de los capítulos, realiza un estudio sobre la planificación de la 
Operación Barbarroja en todos sus aspectos, y cómo entendieron su misión cada una de las 
divisiones que sirven de eje para este estudio. En los siguientes tres capítulos, el tercero, cuarto 
y quinto, se analiza el avance de la 121ª, 123ª y 126ª divisiones de infantería en territorio sovié-
tico tras el inicio de la invasión de la Unión Soviética a manos del Eje. El autor se centra en el 
análisis de los efectos que provoca el avance en las Divisiones y cómo se materializa el impera-
tivo militar en las políticas de ocupación del territorio, así como también en el trato dispensa-
do a la población civil soviética por parte de los soldados de la Wehrmacht. El quinto capítulo 
pone especial atención en la ocupación de la ciudad de Pavlovsk por parte de la 121ª División, 
una de las pocas grandes ciudades que ocuparon los alemanes en el norte, ya que predomina-
ron las poblaciones de pequeñas dimensiones. El sexto capítulo cierra la primera parte del 
libro iniciada con el primer capítulo. En este el autor finaliza su análisis sobre la Operación 
Barbarroja y cómo esta nueva fase de la guerra modifica la percepción del conflicto germano-
soviético, pasando de ser visto como un conflicto que se resolvería en una única operación a 
contemplarse como uno de larga duración basado en una guerra de posiciones, como en la 
Primera Guerra Mundial. 
El séptimo capítulo pone el foco sobre la crisis invernal y la radicalización que supuso 
en el modus operandi de los soldados, dadas las nuevas condiciones en que combatían, princi-
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palmente para el caso de la 123ª y 126ª divisiones. En el octavo y noveno capítulos Jeff Rut-
herford estudia el cambio de comportamiento y de trato dispensado a los civiles por parte de 
los soldados de las tres divisiones estudiadas, muy condicionados por las nuevas necesidades 
bélicas y no por humanitarismo, como bien refleja el autor. Las políticas de contemporización 
con y mejora de las condiciones de vida de la población autóctona tuvieron que ver con el 
reenfoque de una guerra que empezaba a preverse larga y en la cual los habitantes de las re-
giones ocupadas serían fundamentales como mano de obra, al tiempo que se intentaba evitar 
que engrosaran las guerrillas partisanas. Los capítulos decimo y undécimo tratan el estudio de 
los reemplazos y las contradicciones fundamentales que se manifestaron en lo referido al impe-
rativo militar. El autor estudia cómo a pesar de las cuantiosas bajas, las divisiones estudiadas 
reciben refuerzos, la mayor parte de ellos de las zonas de procedencia originaria de las divisio-
nes. Una forma de mantener los lazos con su comunidad de procedencia. Además, también 
analiza las consideraciones de los veteranos sobre estos reemplazos y su adiestramiento en el 
campo de batalla. En relación a las contradicciones del imperativo militar, un ejemplo que 
aborda el capítulo undécimo tiene que ver con el trato dispensado a los civiles y la posibilidad 
de que se vuelva contra los intereses militares. Finalmente, La guerra de la infantería alemana 
(1941-1944), viene cerrada por el duodécimo capítulo, centrado en la retirada de las tropas 
alemanas del escenario soviético y el trato dispensado a la población civil, concebida como 
mano de obra esclava que no debía caer en manos soviéticas para no reforzar su esfuerzo de 
guerra. La misma mentalidad impregnó la práctica de tierra quemada puesta en marcha por 
el ejército alemán en territorio soviético en un intento de que el enemigo no tuviese ningún 
tipo de recurso a mano que le pudiese ayudar en el desarrollo de la guerra. Este aspecto se une 
al estudio de la actitud de los soldados frente al conflicto y su percepción del mismo tras los 
bombardeos ingleses sobre Alemania. 
Así pues, el trabajo de Jeff Rutherford finaliza con unas conclusiones en las que recoge las 
ideas principales expuestas a lo largo de su libro, La guerra de la infantería alemana (1941-
1944). Combate y genocidio en el Frente del Este, y las interrelaciona unas con otras para 
acabar afirmando la hipótesis planteada desde el principio, es decir, que el imperativo militar 
tuvo una mayor trascendencia en el comportamiento de la Wehrmacht en el Este, al menos 
en relación con otros aspectos como la ideología nazi. 
 
